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Cover image: Recovery  of  spermatogenesis by transplanted iPGCLCs in the testes of WWv mice.  SCP3 staining was seen in DAZL-positive cells in 
the section of a tubule. See the article by Li et al., in this issue.
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